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Resumo: 
O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica de autores-chave que alimentaram e ainda alimentam o pensamento sobre o
diagnóstico e a prática de projetos em arquitetura e urbanismo na contemporaneidade. A partir da análise e sistematização de informações contidas
em alguns livros selecionados da área de teoria e projeto foi possível realizar um resumo dessas obras e articula-los com os dados biográficos dos
autores das referidas publicações, como meio de se entender melhor conceitos e metodologias sedimentadas nas últimas décadas para esse extenso
campo disciplinar. Dessa forma, procuramos montar um quadro-resumo que atue como um orientador para se pensar sobre categorias de projeto e
de pesquisa em arquitetura no âmbito geral e em paisagismo em particular, além de destacar a interrelação inata entre essas duas distintas
naturezas e escalas de projeto, o que concorre diretamente também para refletir sobre a cidade como horizonte de atuação do arquiteto.
